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 چکیده:
بِ ػلت آعیب ّای احتوالی ًْفتگی ٍ اثز الگَی ًْفتگی بز  ًْفتگی دًداى هَلز عَم پدیدُ شایؼی اعت.         
ایي هطالؼِ با ّدف تؼییي  بزرعی الگَی ًْفتگی ایي دًداى دارای اّویت اعت. ،شیَُ درهاى ایي دًداى ّا
 وؼیت شْز اردبیل اًجام گزفت.الگَی ًْفتگی دًداى هَلز عَم هٌدیبل در ج
بیوارهزاجؼِ کٌٌدُ بِ کلیٌیک داًشکدُ دًداًپششکی اردبیل ٍ  2۸3در ایي پضٍّش رادیَگزافی پاًَراهیک          
شتٌد ٍ دارای دٍ دًداى عال عي دا 04الی ۸1هزکش رادیَلَصی دکتز باصز ٍ دکتز هیکائیلی شْزاردبیل کِ بیي 
ػوق  ،ساٍیِ ًْفتگی رادیَگزافی ّا اس جْت ارسیابیهَرد بزرعی قزارگزفت.  ،هَلز عَم ًْفتِ هٌدیبل بَدًد
ارتباط ریشِ ّا ٍ در ًْایت  ،شکل ،تؼداد ،فاصلِ ریشِ اس کاًال ایٌفزیَرآلَئَلار ،فضای رتزٍهَلز ،ًْفتگی
ٍ با    sspsدر ًزم افشار  ،دُ ّا بؼد اس جوغ آٍری ٍ کدگذاریابزرعی شدًد. دآعیب بِ عاختارّای هجاٍر 
 تحلیل شدًد. erauqs-ihCٍ  tset-tآسهَى ّای اعتفادُ اس 
اس  درصد سى بَدًد. ۵۷/۶درصد هزد ٍ  ۴۴/۴ ،اس هیاى بیواراًی کِ شزایظ ٍرٍد بِ ایي هطالؼِ را داشتٌد        
بِ ػوق  اس ًظز ػوق ًْفتگی بیشتزیي حالت هزبَط ،بیشتز دًداى ّا دارای ساٍیِ ٍرتیکالی ،ًظز ساٍیِ ًْفتگی
پل ٍ گزگَری قزار داشتٌد. اس ًظز  IIبیشتز دًداى ّا در کلاط  ،ٍ اس ًظز فضای رتزٍهَلز Bًْفتگی کلاط 
شِ هغتقین ٍ جدا اس ّن بَدًد ٍ اس ری 2کاًال ٍ دارای  بیشتز آًْا در هجاٍرت ،فاصلِ با کاًال ایٌفزیَآلَئَلار
 ًَع پاکت پزیَدًتال بَد.ًظز آعیب بِ عاختارّای هجاٍر ًیش بیشتزیي حالت اس 
 ،تؼداد ریشِ ّا ،فضای رتزٍهَلز ،دادُ ّای بدعت آهدُ اس ایي هطالؼِ ًشاى داد کِ اس ًظز ساٍیِ ًْفتگی      
فاصلِ با  ،ًحَُ ارتباط ریشِ ّا رابطِ هؼٌی دار بیي دٍ جٌظ سى ٍ هزد ٍجَد ًداشت ٍلی اس ًظز ػوق ًْفتگی
 تفاٍت هؼٌی دار هشاّدُ شد. ،ّا ٍ آعیب بِ عاختارّای هجاٍرشکل ریشِ  ،کاًال ایٌفزیَآلَئَلار
  تصَیزبزداری پاًَراهیک - دًداى ػقل -دًداى ًْفتِ  واژه های کلیدی:
